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első vendégj átéka.
Shakespeare fragoediája Petőfi költői verseiben e fordítás
szerint i t t  e l ős zör .
D E B R E C Z E N I  SZÍNHÁZ.
Vl-ik bérlet 10-ik SZ, Csütörtökön, 1878. évi Febr. 2 1-kén Rendkívüli bérlet 1-SŐ SZ. ,











2-ik • , , —
3-ik polgar
4 -ik ) —
Március, Coriolan fia













Tullus Ánfidius Yolszk hadvezér 
Alvezér — —
Egy volszk ur — —
1-ső ) volszk őr
Senátorok, őrök, kiséret, nép.
2-ik )
1-ső i — —
2-ik ( szolga — —
3-ik 1- — —
Vokmmia Coriolan anyja — 
Virgilia, Coriolan neje — 
Valéria —  —










—  Gyöngyösi Etel.
— Deák Kata.
—  Lovásziné.
Tisztelettel hivom fel a n. é. közönség becses figyelmét a Shakespeare, Moliéré és több más jeles
irók müveiből öszszeállitott színmüvek
tiz előadásának rendkívüli bérletére.
Bérletárak. Alsó és középpáholy páros vagy páratlan számú előadásokra 1I5. frt. 
mind a tizelöadósra együtt 3 0  frt. Családi páholy páros vagy páratlan számuakra frt. 5 0  kr. 
mind a tízre : -15 frt, Emeleti páholy páros vagy páratlan szám uakra JO frt, mind a tizre 20 
frt. Támlásszék 10 előadásra í  i n . . «  kr. Elsőrendű zárfszék'O frt Másodzártszék 4  frt. 
Megjegyezvén miszerint a. t, rendes bérlők joga ez előadásokra nézve is érvényes.
Előfizethetni folytonosan a színházi pénztárnál.
Helyárak .mint rendesen — Kezdete 7 órakor.
Szombatról N Y ÍL T A T  IK M A  ju ta lo m já té k a  az előkészülétek miatt folyó hó 28-adikára halasztatott.
(B g m .)D ebreczen, 18TB a Nyom, j  va'ros könynyomdájában, l ^ a j o í i  igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1878
